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Cihat
Burak’ı
yitirdik
Kültür Servisi - Res­
sam Cihat Burak dün 
İstanbul’da yaşamım 
yitirdi. 1993 Yunus 
Nadi Öykü Ödülü nü 
de kazanan ressam Ci­
hat Burak _8 Ağustos 
1915’te İstanbul’da 
M Arkası Sa. 17, Sü. 7’de
Cihat Burak’ı yitirdik
■  Baştarafi 1. Sayfada
doğdu. Orta öğrenimini Galatasa­
ray Lisesi’nde tamamlayan Burak 
1943’te İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi (Sanayii Nefise Mekte­
bi) Mimarlık Bölümü’nden mezun 
oldu. Çeşitli okullarda, resmi daire­
lerde ve mimarlık bürolarında çalı­
şan Burak, daha sonra Bayındırlık 
Bakanlığı adına Birleşmiş Milletler 
bursuyla Paris'e gitti. Yurda dön­
dükten sonra aynı bakanlıkta Proje 
Tanzim ve Fen Heyeti Müdürlüğü
görevine getirildi. 1960'tan sonra 
kadın temasını işlecMi “Brisitte 
Bardot’ya Saygı”, “Üç Güzeller” 
gibi yapıtlarında özellikle duygu ve 
karşıt renk kullanımı açısından dı­
şavurumcu anlayışta eleştirel ger­
çekçi bir anlatıma ulaştı. Burak; 
Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, 
Nâzım Hikmet gibi önemli tarihsel 
kişileri de simgesel biçimde tuvale 
yansıttı. Prof. Mustafa Plevneli 
yaptığı açıklamada, 8 martta Mi­
mar Sinan Üniversitesi’nde Burak 
için bir tören düzenleneceğini söy­
ledi.
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